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Поп-арт – напрям в образотворчому мистецтві 1950-1960-х років для якого 
характерне використання і переосмислення образів масової культури. Одним із 
засновників та провідним художником поп-арту вважається Енді Уорхол, який зробив 
революцію в США, експонуючи продукти споживання як твори мистецтва.  
Створюючи картини “Кока-кола” (1960), “Телефон” (1960) митець брав 
натхнення в образах, знайдених у газетних і журнальних рекламах, коміксах та інших 
продуктах масової культури. У 1968 р.Уорхол був уже визнаним майстром поп-арту. 
Його виставки з успіхом проходили по всьому світу, а за одну з його картин на аукціоні 
заплатили 60 тисяч доларів. Ніхто з його сучасників стільки не отримував.  
Неабияку славу митцю принесло створення логотипу для консервної банки з 
супом “Кемпбелл”. Також Уорхол застосував техніку шовкографічної репродукції для 
перенесення образу безпосередньо на полотно, використовуючи при цьому як об'єкти 
рекламні трафарети, кадри з фільмів та фотографії. Його портрети Елвіса Преслі, 
Елізабет Тейлор та Мерилін Монро вважаються справжніми символами 
американського поп-арту. Найдорожчою роботою Уорхола стала картина “Вісім 
Елвісів”, яку було продано більш як за 100 мільйонів доларів. Роботи лише восьми 
художників світу продавались за таку суму. У 2007 році вартість придбаних на 
аукціонах його творів досягла 422 мільйонів доларів, причому сімдесят чотири його 
роботи були оцінені не менш, ніж мільйон доларів.  
Уорхол займався також проектуванням конвертів для грамофонних платівок. 
Загалом впродовж життя він створив 69 конвертів до музичних альбомів – зокрема, 
Міка Джаґґера, Дайани Росс, Джона Леннона, Лайзи Мінелі, Поля Анки, Деббі Харрі та 
ін.  
Творчість Е.Уорхола надзвичайно різноманітна. Він створив близько 10 тисяч 
робіт: фотографії, картини, ілюстрації, скульптури, інсталяції, кінофільми, книги. 
Більша частина його творчої спадщини, понад 12 тис. об'єктів, зберігається в Музеї 
Карнеґі в Пітсбурзі, штатПенсильванія. Уорхол залишив по собі величезний творчий 
спадокі ще за життя став легендою.Однак, далеко не всім є відомим факт, що 
всесвітньовідомий американський митець Енді Уорхол українського походження, син 
емігрантів із Лемківщини Андрія і Юлії Вархолів.  
